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Inleiding 
“Als we niet blijven hervormen komt er zo weer een crisis” (Könst, 2017). Dit is de titel van een 
artikel in de NRC in augustus 2017. Het impliceert dat er niet alleen hervormingen zijn geweest, maar 
dat er meer sociale hervormingen nodig zijn om een volgende crisis te voorkomen. Könst, journalist 
van het NRC, is niet de enige die hervormingen en een financiële crisis als twee gerelateerde 
concepten ziet. IMF-directeur José Vinals zei in 2015 nog: “Er is een cocktail nodig van hervormingen 
en reguleringen om een nieuwe crisis te voorkomen” (de Waard, 2015). In de media worden de crisis 
en hervormingen soms gepresenteerd als twee concepten die onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Er zijn echter kanttekeningen. Dat er sprake is van correlatie tussen financiële crisissen en 
hervormingen is algemeen bekend, causatie, aan de andere kant, is echter nog niet overtuigend 
aangetoond. Leidt een financiële crisis tot sociale hervormingen en zo ja, hoe ontvouwt het proces 
zich dan? Hiernaast kunnen we onszelf afvragen of een financiële crisis vergelijkbare effecten 
teweegbrengt in verscheidene staten. Bovendien kan er gekeken worden of de ernst van de crisis 
invloed heeft op de sociale hervormingen. De crisis heeft immers een andere impact gehad in Spanje 
dan in Nederland. In dit onderzoek staan deze vragen centraal. Nederland en Spanje zijn twee landen 
die verschillend geraakt zijn door de crisis en ook verschillende sociale hervormingen hebben 
doorgevoerd. De bovenstaande vragen zullen onderzocht worden door te kijken naar Nederlandse en 
Spaanse wetswijzigingen en de bijbehorende memories van toelichting en behandelingen. 
  Allereerst zal besproken worden wat andere auteurs over dit onderwerp hebben geschreven. 
Aan de hand daarvan zullen de theoretische verwachtingen geschets worden en de concepten 
afgekaderd. Dan zullen de methoden, case selectie en operationalisatie behandeld worden om 
vervolgens de resultaten te tonen. Tot slot zal geconcludeerd worden dat het verband dat veel 
mensen zien tussen de financiële crisis en sociale hervormingen terecht is en dat de ernst van de 
crisis wel degelijk invloed kan hebben op de uitkomsten van de sociale hervormingen, maar dat dit 
niet noodzakelijkerwijs het geval is.  
 
Literatuur Review 
 
Er is veel geschreven over de sociale hervormingen en bezuinigingen tijdens een financiële crisis.  
Meerdere auteurs hebben geprobeerd sociale bezuinigingen te verklaren. Er zijn vier leidende 
studies die proberen te verklaren wanneer sociale bezuinigingen optreden. Ten eerste kan de 
verklaring bij het individu gezocht worden. Een politieke actor kan het vermogen hebben sociale 
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bezuinigingen door te voeren zonder daar veel politieke kiezers mee te verliezen (Pierson, 1996). Ten 
tweede kijkt een aantal auteurs naar de competitie tussen politieke partijen. De samenstelling van 
partijen heeft invloed op de sociale bezuinigingen die al dan niet doorgevoerd worden. Er zal minder 
bezuinigd worden op issues waar minder competitie tussen is (Green-Pedersen, 2001; Kitschelt, 
2001). Ten derde wordt gekeken naar de sociale constructie die ervoor zorgt dat sociale 
bezuinigingen geïmplementeerd worden. Deze sociale constructie kan bijvoorbeeld ontstaan vanuit 
de publieke opinie (Cox, 2001). Ten vierde kunnen economische invloeden de oorzaak van sociale 
bezuinigingen zijn. Er wordt gekeken naar de economische capaciteit van de overheid. In tijden van 
een slechte economie is het nodig om te bezuinigen (Rodrik, 1996; Elmeskov, 1998). De laatste jaren 
zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd in Europese landen. De financiële crisis van 2008 is meerdere 
keren als oorzaak genoemd. Het is een logisch verband op het eerste gezicht, maar een aantal 
onderzoekers heeft kritiek geuit op deze verklaring. Dit maakt uitgerekend deze verklaring 
interessant voor verder onderzoek. 
  Sociale hervormingen impliceren meer dan sociale bezuinigingen. Sociale bezuinigingen zijn 
een onderdeel van hervormingen. Hervormingen kunnen immers ook financiële steun vanuit de 
overheid betekenen (Tepe & Vanhuysse, 2010, p. 1215). Er is slechts één theorie die het verband legt 
tussen een financiële crisis en sociale hervormingen. Deze theorie staat bekend als de institutionele 
of macro-economische benadering en zegt dat een financiële crisis leidt tot sociale hervormingen. De 
institutionele benadering houdt in dat de financiële druk op regeringen door een economische crisis 
de politiek dwingt te reageren met hervormingen en bezuinigingen. Wanneer een economie groeit, 
kan ook de verzorgingsstaat groeien. Andersom krimpt de verzorgingsstaat mee met een krimpende 
economie (Kuipers, 2010; Degryse, Jepsen & Pochet, 2013). Sociaal beleid kan pas worden 
geïmplementeerd als daar de financiële capaciteit voor is. Als de financiële capaciteit er niet is, zullen 
er sociale hervormingen en bezuinigingen komen (Palier, 2010, pp. 367-369). Het is echter lastig om 
een causaal verband aan te tonen tussen een financiële crisis en sociale hervormingen (Kuipers, 
2010, pp. 20-27). 
  Palier, aanhanger van deze benadering, noemt een financiële crisis als voorbeeld van een 
situatie waarin landen sociale hervormingen doorvoeren. Snel volgt het besef dat het bestaande 
beleid leidt tot een vergroting van het begrotingstekort en de staatsschuld (Palier, 2010, pp. 386-
387). De druk die er op een regering komt te staan tijdens een crisis, zoals een tekort op de 
betalingsbalans en werkloosheidsgroei, zorgt ervoor dat sociale hervormingen sneller worden 
doorgevoerd. Hoe eerder er druk op de regering komt te staan, hoe sneller sociale hervormingen 
doorgevoerd zullen worden. Een land in een financiële crisis zal dus sneller reageren met sociale 
hervormingen dan een land zonder financiële crisis (Vis, van Kersbergen & Hylands, 2011, p. 339).  
 Vis, van Kersbergen en Hylands (2011) trekken de bovenstaande studies in twijfel. Zij 
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weerleggen het standpunt van onder andere Degryse en Palier door middel van een onderzoek naar 
enkele westerse verzorgingsstaten. Zij concluderen dat een financiële crisis tot sociale hervormingen 
leidt, maar niet tot sociale bezuinigingen. In hun onderzoek naar sociale hervormingen tijdens de 
financiële crisis van 2008 legden zij de focus op Noord-Europese landen en de Verenigde Staten. Zij 
concludeerden dat er wel sociale bezuinigingen op de agenda kwamen, maar dat deze niet 
geïmplementeerd werden. Er is tijdens de crisis door regeringen juist geld geïnvesteerd in plaats van 
bezuinigd. In Spanje werd bijvoorbeeld 8 miljard euro vrijgemaakt voor de infrastructuur in 2009. Dit 
keynesiaanse beleid is doorgevoerd om de economie weer op gang en onder controle te krijgen (Vis 
et al., 2011, pp. 348-349). Wel valt er kritiek te uiten op de methode van onderzoek en de 
caseselectie van Vis, van Kersbergen en Hylands (2011). Het onderzoek is uitgevoerd toen de crisis 
nog niet afgelopen was. Wat de caseselectie betreft hebben Vis et al. slechts landen gebruikt in 
Noord-Europa. Er zijn verschillen tussen de verzorgingsstaten in Noord- en Zuid-Europese landen. 
Hoge pensioenen gaan in landen als Italië en Spanje gepaard met lage sociale zekerheid. Noord-
Europese staten kennen aan de andere een hogere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Esping-
Andersen kon de Spaanse en Italiaanse verzorgingsstaten moeilijk in zijn model plaatsen (Esping-
Andersen, 1990). Ten tweede kenden landen zoals Griekenland, Italië, Portugal en Spanje een 
diepere economische crisis dan Noord-Europese staten. De betalingsbalans zag er vele malen 
slechter uit. In Griekenland, Spanje en Portugal ging de staatsschuld ver over de 100% van het Gross 
Domestic Product (GDP) heen. Spanje kende een werkloosheidscijfer van 26,1% in 2013, het hoogste 
in heel Europa (Gruppe en Lange, 2014, p. 3-5). Kortom, sociale hervormingen lijken samen te gaan 
met een financiële crisis, maar auteurs zijn het er nog niet over eens of voor sociale bezuinigingen 
hetzelfde geldt. 
  Een ander element dat relevant kan zijn, zijn de doelgroepen die geraakt worden door sociale 
hervormingen. In 1996 schreven Andries en Lathouwer dat de middenklasse de universele 
verzorgingsstaat verdedigt. De middenklasse zou de verzorgingsstaat steunen op punten waar ze zelf 
van genieten, maar ziet de verzorgingsstaat graag kleiner worden op punten waar ze geen profijt van 
hebben (Andries & Lathouwer, 1996, p. 2). De afgelopen jaren is dit beeld veranderd. Sociale 
bezuinigingen worden steeds gerichter toegepast op een bepaalde doelgroep. In Nederland is het 
pensioen bijvoorbeeld aangepast voor weduwnaars. Met deze hervormingen, ingevoerd in 1995, zijn 
er meer aparte wetten bijgekomen voor verschillende doelgroepen. Cox schrijft: “reforms take 
categorical rights and target them at a select sub-set of the group” (Cox, 1998, pp. 7-8). Met dit 
nieuwe element wordt het interessant om te kijken of er verschil zit tussen het aantal doelgroepen 
waar sociale hervormingen onderscheid tussen maken. Volgens Matsaganis (2012), zullen 
hervormingen met grote bezuinigingen gefragmenteerder zijn. Hij deed onderzoek naar Griekenland 
en noemde als voorbeeld de fragmentatie in de pensioenhervormingen. Hierdoor worden de 
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bezuinigingen gerichter voor bepaalde doelgroepen ingezet en de totale bezuinigingen minder 
duidelijk zichtbaar (Matsaganis, 2012, pp. 31-32). Anders gezegd zijn er bij grote bezuinigingen vaak 
meer doelgroepen in een wetswijziging opgenomen. 
 Kortom, de tekortkoming van voorgaande auteurs over dit onderwerp is dat er geen rekening 
wordt gehouden met de diepte van een financiële crisis. De institutionele benadering zegt dat een 
financiële crisis leidt tot sociale hervormingen en bezuinigingen. Vis weerlegt deze aanname door te 
concluderen dat uit de financiële crisis van 2008 blijkt dat er tot 2011 juist geen sociale bezuinigingen 
zijn doorgevoerd, maar slechts op de agenda stonden. Bovendien was de crisis in 2011 nog niet 
afgelopen. In alle onderzoeken wordt echter niet gekeken naar de diepte van de financiële crisis en 
de relatie met sociale hervormingen en bezuinigingen. Hoe hard een land getroffen wordt door een 
financiële crisis kan invloed hebben op de snelheid en omvang van sociale hervormingen. Enkel Palier 
heeft het over de druk op regeringen door een tekort op de betalingsbalans en werkloosheid, maar 
hij maakt daarbij ook geen onderscheid tussen de mate van deze indicatoren in een land. In tijde van 
een financiële crisis kampen meerdere landen met tekorten en werkloosheid, maar de sociale 
bezuinigingen zijn verschillend. Daarnaast brachten Cox en Matsaganis de toename van het aantal 
doelgroepen aan het licht. Uit de literatuur is gebleken dat onderzoekers minder snel naar de 
groepen kijken die getroffen worden door sociale hervormingen, terwijl dit element steeds 
belangrijker wordt. In dit onderzoek wordt gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: 
Hoe heeft de diepte van de financiële crisis van 2008 invloed gehad op de sociale hervormingen? 
 
Theoretisch kader 
De diepte van de financiële crisis 
De onafhankelijke variabele, de diepte van de financiële crisis, is op verschillende manieren 
geconceptualiseerd in de literatuur. Het GDP is vaak het eerste waar onderzoekers aan denken, 
wanneer ze de diepte van een financiële crisis willen bepalen (Ghosh, Swati & Atish, 2002). Reinhart 
en Rogoff (2008) en Honkapoja (2009) noemen dit de belangrijkste indicator (Reinhart & Rogoff, 
2018, pp. 340-341).  
 Ten tweede hechten veel onderzoekers, waaronder Petmesidou en Guillén, waarde aan het 
werkloosheidscijfer van een land om de ernst van een financiële crisis te bepalen: “An important 
indicator for the state of the economy is the level and change in unemployment” (Petmesidou & 
Guillén, 2014, p.344). Vis stelt dat het werkloosheidscijfer misschien wel de beste indicator is om de 
staat van de economie te bekijken, omdat een hoge werkloosheid leidt tot een lagere vraag naar 
goederen en een groter tekort op de betalingsbalans (Vis, 2011, p.343).  
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  Ten derde is het bestuderen van de aandelenkoers van belang om de diepte van de crisis te 
bepalen (Grier, 2001; Kaminsky & Reinhart, 1999). Deze indicator laat goed zien hoe diep de crisis is, 
omdat de aandelenkoers het cyclische punt van een economie weergeeft. Een aandelenkoers daalt in 
tijden van laagconjunctuur en stijgt in tijden van hoogconjunctuur. Daarnaast zal een daling van de 
aandelenkoers zorgen voor een grotere kapitaaluitstroom en komen bedrijven in 
liquiditeitsproblemen (Kaminsky & Reinhart, 1999, pp. 27-28).  
  Ten vierde is de waarde van de munt een veelgebruikt element om te bepalen hoe de 
economie functioneert. De wisselkoers kan tijdens een financiële crisis sterk veranderen, waardoor 
er een handelstekort komt. Dit levert problemen op voor de vraag naar goederen in een land en de 
schulden van de overheid (Finkel, 1989, pp. 332-333). Wetenschappers kijken naar nominale 
wisselkoersen (Frankel & Rose, 1996) en reële wisselkoersen (Apoteker & Barthelemy, 2000). Dit 
onderzoek richt zich op Eurolanden, waardoor enkel de reële wisselkoers een goed instrument is om 
de diepte van de financiële crisis te onderzoeken. De reële effectieve wisselkoers is de nominale 
wisselkoers gecorrigeerd voor inflatie. Door de lopende rekening toe te voegen krijgen we een goed 
beeld van de internationale handelspositie van een Euroland. Hall schreef in zijn onderzoek dat 
landen in Europa met een tekort op de lopende rekening vaak harder zijn geraakt door de 
economische crisis dan landen met een overschot op de lopende rekening (Hall, 2012, p. 358). De 
lopende rekening zijn alle transacties in goederen, diensten, primair inkomen en secundair inkomen 
van een land met de rest van de wereld (Frankel & Saravelos, 2012, p. 27). 
  Opvallend genoeg kijken weinig onderzoekers naar de staatsschuld om de diepte van de 
economische crisis te bepalen. Dit heeft te maken met het feit dat sommige landen voor de 
financiële crisis altijd al in schulden leefden (bijvoorbeeld Spanje, Italië en Griekenland) en toch hun 
economie op orde leken te hebben (Gal, 2010, p. 292). Vanuit de EU is wel de eis gesteld om de 
betalingsbalansen en staatsschulden te coördineren. Vanuit dit oogpunt lijkt het belangrijk om dit 
element mee te nemen in dit onderzoek. Het coördineren van de staatsschulden en tekorten kan 
immers ten koste zijn gegaan van de uitgaven aan sociaal beleid.  
Sociale hervormingen 
Vis legt uit dat er een groot verschil in conceptualisatie zit tussen kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeken. Kwalitatieve onderzoeken conceptualiseren sociale hervormingen op een manier die 
gevoelig is voor de interpretatie van de onderzoeker (Vis, 2008, p. 38). Pierson definieert in zijn 
kwalitatieve onderzoek: “reforms that indicate structural shifts in the welfare state’, including among 
others ‘dramatic changes in benefit and eligibility rules that signal a qualitative reform of a particular 
program” (Pierson, 1996, p. 158). Kwantitatieve onderzoeken naar sociale hervormingen zijn 
daarentegen makkelijker repliceerbaar, maar kunnen hervormingen minder goed verklaren (Vis, 
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2008, p. 39).  
  Naast sociale hervormingen zijn er sociale bezuinigingen. Bezuinigingen zijn hervormingen, 
maar hervormingen zijn niet noodzakelijk bezuinigingen (Tepe & Vanhuysse, 2010, p. 1215). Kuipers 
legt uit dat er een scheidslijn tussen ‘programmatic retrenchment’ en ‘systematic retrenchment’ is. 
‘Programmatic retrenchment’ betreft directe sociale bezuinigingen. ‘Systematic retrenchment’ 
betreft bezuinigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar wel degelijk het sociale beleid hervormen. 
Deze sociale hervormingen zijn onopvallend en hebben invloed op het sociale beleid van de 
toekomst (Kuipers, 2010, p. 13). “States can also take responsibility from the social partners and turn 
collective insurance schemes into private arrangements – this would include major changes even 
though it could not be characterized as retrenchment” (Kuipers, 2010, p. 14).  
  In dit onderzoek zal een mix worden gebruikt van conceptualiseringen. Ten eerste wordt er 
gebruik gemaakt van Kuipers haar conceptualisering van sociale bezuinigingen. Wanneer er directe 
vermindering is van sociale uitgaven, is er sprake van een sociale bezuiniging. Dit is gericht op het 
financiële aspect van bezuinigingen (Kuipers, 2010, p. 14). Ten tweede focust dit onderzoek zich op 
sociale hervormingen in het algemeen. In het onderzoeksontwerp zal duidelijk worden welke sociale 
hervormingen onderzocht gaan worden. Wél wordt er mede geselecteerd op basis van de 
conceptualisatie van Pierson, ‘dramatic changes in benefit’, omdat hier ook kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd zal worden. 
  Er zijn drie thema’s van sociale hervormingen die uit de literatuur het meest relevant zijn 
gebleken. Ten eerste is de omvang van sociale hervormingen en bezuinigingen relevant. Is er een 
verband te leggen tussen de financiële crisis en de omvang van sociale hervormingen en 
bezuinigingen (Kuipers, 2010; Rodrik, 1996; Palier, 2010; Vis, 2011; Petmesidou & Guillén, 2014)? Ten 
tweede is de snelheid waarmee sociale hervormingen worden doorgevoerd een belangrijk thema 
(Palier, 2010). Ten derde is het aantal doelgroepen een belangrijk element van sociale hervormingen 
(Andries & Lathouwer, 1996; Cox, 1998; Matsaganis, 2012). 
Theoretische verwachtingen 
Twee variabelen staan centraal in de onderzoeksvraag centraal. Dat zijn de onafhankelijke variabele, 
de diepte van de financiële crisis, en de afhankelijke variabele, sociale hervormingen. De relatie 
tussen deze twee variabelen is essentieel om tot valide resultaten te komen. De zogeheten 
institutionele theorie ziet een causaal verband tussen de financiële capaciteit en sociale 
hervormingen (Kuipers, 2010; Rodrik, 1996). Palier heeft al eens de relatie tussen financiële crisis’ en 
sociale hervormingen onderzocht. Een financiële crisis leidt tot sociale hervormingen en 
bezuinigingen (Palier, 2010). Uit dit onderzoek zal moeten blijken of tijdens de financiële crisis van 
2008 de sociale hervormingen en bezuinigingen zijn toegenomen. Vis, Guillén en Petmesidou 
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brachten met hun onderzoeken naar de financiële crisis van 2008 andere invalshoeken aan het licht. 
De sociale bezuinigingen komen wel op de agenda, maar de implementatie blijft uit. Als gevolg van 
deze invalshoek veranderen de verwachtingen voor dit onderzoek (Vis, 2011). Omdat er bij het 
onderzoek van Vis een aantal kanttekeningen geplaatst kunnen worden, is de theoretische 
verwachting dat de financiële crisis leidt tot meer sociale hervormingen waarschijnlijker. 
Hypothese 1: Als een financiële crisis dieper is, dan zal de omvang van de sociale hervormingen groter 
zijn. 
Volgens Palier zullen er in de eerste fase van de crisis niet gelijk radicale veranderingen in beleid te 
zien zijn. Eerst zal het bestaande beleid zich vervolgen. Snel daarna volgt het besef dat het bestaande 
beleid leidt tot een vergroting van het begrotingstekort en de staatsschuld. Bezuinigingen zijn dan 
het enige antwoord (Palier, 2010, pp. 386-387). De druk die er op een regering komt te staan tijdens 
een crisis, zoals een tekort op de betalingsbalans en werkloosheidsgroei, zorgt ervoor dat sociale 
hervormingen sneller worden toegepast. Een land in een financiële crisis zal dus sneller reageren met 
sociale hervormingen en bezuinigingen dan een land zonder financiële crisis (Vis, van Kersbergen, 
Hylands, 2011, p. 339).  
Hypothese 2: Als een financiële crisis dieper is, dan worden sociale hervormingen sneller doorgevoerd. 
  Zoals in de literatuur review al duidelijk wordt hebben voorgaande auteurs enkel naar de 
omvang en snelheid van sociale hervormingen tijdens een crisis gekeken. De doelgroep van sociale 
hervormingen wordt doorgaans niet meegenomen in het onderzoek. Cox zag het fenomeen van 
selectief sociaal beleid groeien in Europese landen. Matsaganis concludeerde dat grote sociale 
bezuinigingen voor meer fragmentatie in wetswijzigingen zorgen. Dit onderzoek probeert antwoord 
te geven op de vraag of de diepte van de financiële crisis invloed heeft op het aantal doelgroepen die 
in de wetswijzigingen worden opgenomen. De theoretische verwachting is dat het sociale beleid 
meer onderscheid in doelgroepen zal maken als de crisis dieper is; er is meer doelgroep specifiek 
beleid. Dit wordt gedaan om meer te kunnen bezuinigen. Andersom geldt dat als een land minder 
hard getroffen wordt door de crisis, het sociale beleid minder onderscheid tussen doelgroepen 
maakt.  
Hypothese 3: Als een financiële crisis dieper is, dan worden meer doelgroepen in de sociale 
hervormingen opgenomen. 
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Research Design 
Case selectie Spanje en Nederland 
 De drie hypotheses zullen worden getoetst aan de hand van de, reeds in de inleiding genoemde 
casussen: Nederland en Spanje. Dit onderzoek zal gebruik maken van een vergelijkend 
onderzoeksontwerp. Vergelijken kan door op beide cases dezelfde methoden toe te passen (Bryman, 
2012, p. 72). Dit onderzoek is gefocust op de diepte van de financiële crisis die begon in 2008 en de 
sociale hervormingen tijdens deze crisis. De diepte van de financiële crisis is een variabele die vraagt 
om twee of meer cases die verschillend zijn getroffen door de crisis, zodat de afhankelijke variabele 
verklaard kan worden. Aan de hand van de feiten over de diepte van de financiële crisis op Spanje en 
Nederland zal blijken dat deze twee landen goed geschikt zijn voor een vergelijkend 
onderzoeksontwerp. Daarnaast hebben beide landen een representatief voordeel. 
  Ten eerste is Spanje veel harder getroffen door de financiële crisis dan Nederland. Begin 
2008 raakte de crisis Spanje, terwijl Nederland in 2009 werd getroffen. De competitiviteit daalde in 
Spanje en de werkloosheid groeide van 2007 tot 2013 met maar liefst 16 procentpunt. Zijn hoogste 
werkloosheidspercentage bereikte Spanje in 2013 met 26%, het hoogste percentage in heel Europa. 
De werkloosheid in Nederland groeide van 3,5% in 2008 naar 7,5% op haar hoogtepunt in 2013 
(Eurostat, 2017). De lage competitiviteit en de val van de huizenmarkt kwam ook tot uitdrukking in 
de Spaanse financiën. De staatschuld groeide door extra financieringstekorten in 2009 (−11.2%), 
2010 (−9.3%) and 2011 (−8.5%). De staatsschuld was op haar hoogtepunt in 2015 101% van het GDP. 
De Nederlandse staatsschuld ging in 2009 over de Europese grens van 60% heen en was op haar 
hoogtepunt in 2013 73,5% (Gruppe & Lange, 2014, pp. 3-5). In 2008 daalde eveneens de 
aandelenindex met 35% (IBEX-35)(Bloomberg, 2017). In 2010 daalde het GDP van Spanje met 0,1% 
en in 2011 was er slechts een groei met 0,7% (Gruppe & Lange, 2014, pp. 3-5). Het GDP groeide ook 
minder snel dan voorheen, maar een krimp van het GDP, zoals in Spanje heeft Nederland ten tijde 
van de crisis niet gekend. Kortom, de crisis is in beide landen binnengekomen, maar de tegenstelling 
is te zien aan de diepte van beide crisis’. 
 Ten tweede heb ik gekozen voor twee enigzins representatieve cases. Er wordt vaak een 
scheidslijn gecreëerd tussen Noord- en Zuid-Europa, zeker economisch gezien. Zo zijn er veel 
overeenkomsten te ontdekken tussen de financiële crisis’ in Spanje, Griekenland, Italië en Portugal. 
In sterkere mate dan landen in Noord-Europa zagen deze landen hun banken instorten, hun 
werkloosheidscijfer ernstig oplopen en de staatsschuld toenemen (Verney, 2009, pp. 2-3). Aan de 
andere kant geldt voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken dat zij een minder grote 
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staatsschuld kenden, een lager werkloosheidscijfer en een overschot op de lopende rekening 
realiseerden (Hall, 2012, p. 358). Generaliseren lijkt voorbarig, maar voor verder onderzoek zal deze 
case-selectie bruikbaar zijn. 
Case & dataselectie wetswijzigingen 
De sociale hervormingen worden onderzocht door wetswijzigingen te bestuderen. De 
wetswijzigingen zijn gekozen op basis van een representatieve case-methode (Gerring, 2008, pp. 
299). De meeste hervormingen in Europese landen werden doorgevoerd in de arbeidsmarkt, omdat 
de werkloosheid in elk Europees land groeide. Daarnaast werden er in veel landen hervormingen 
doorgevoerd in de zorg, omdat de zorgkosten de grootste uitgavenpost is van de overheid. Tot slot 
werden in veel landen de pensioenen hervormd, omdat de levensverwachting toenam en het 
systeem onhoudbaar bleek te zijn. Deze drie hervormingen waren kenmerkend voor de periode van 
2008 tot en met 2015 (Hermann, 2017, pp. 8-9).  
  Er zijn dus drie beleidsdimensies geselecteerd waarin zowel Nederland als Spanje 
hervormingen hebben doorgevoerd. Ten eerste zijn de pensioenen hervormd. In Nederland is de 
AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd hervormd in één wetswijziging. Spanje heeft twee keer 
pensioenshervormingen doorgevoerd, in 2011 en in 2013. De verhoging van de pensioenleeftijd werd 
al doorgevoerd in 2011, maar omdat Rajoy binnen drie jaar belangrijke aanpassingen heeft gedaan 
aan de hervorming van 2011, is de hervorming van 2013 ook relevant voor dit onderzoek. Ten 
tweede is de zorg hervormd in beide landen. In Spanje is dit in één keer gebeurd, maar in Nederland 
niet. Er is gekozen om de grootste zorghervorming in Nederland te onderzoeken, de hervorming van 
2015. Ten derde wordt gekeken naar het arbeidsrecht. De grootste hervormingen werden in Spanje 
in 2013, en in Nederland in 2014 aangenomen. 
 De data worden hoofdzakelijk via het internet gevonden. De Nederlandse wetswijzigingen 
zijn te vinden via https://www.overheid.nl/. In Spanje zijn de wetswijzigingen te vinden via 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso. 
  Om een beter beeld te krijgen van het motief achter de wetswijzigingen worden ook 
bijbehorende behandelingen en memories van toelichting bestudeerd. De memories van toelichting 
en behandeling zijn te vinden via https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken. De Spaanse 
memories van toelichting en behandelingen zijn te vinden via respectievelijk https://www.boe.es en 
http://www.congreso.es/portal.  
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Tabel 1: Nederlandse wetswijzigingen 
Nederland (De aanname van het 
wetsvoorstel) 
 
2012 - Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 
2014 - Wijziging Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, Jeugdwet en 
Zorgverzekeringswet. 
2014 - Wet werk en zekerheid  
 
 
Tabel 2: Spaanse wetswijzigingen 
Spanje (De aanname 
van het wetsvoorstel) 
 
2011 en 2013 - Real Decreto-Ley 27/2011 (pensioenhervorming) 
- Real Decreto-Ley 5/2013 (pensioenhervorming) 
2012 - Real Decreto-Ley 16/2012 (zorghervorming) 
2012 - Real Decreto-Ley 3/2012 (arbeidsmarkthervorming) 
 
Methode van onderzoek 
In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van een kwalitatieve inhoudsanalyse (Bryman, 2012, p. 
406). Deze manier van onderzoek doen heeft een aantal voordelen. Zoals in het theoretisch kader 
duidelijk is geworden, is het moeilijk gebleken een echte causale relatie te vinden tussen de 
financiële crisis en sociale hervormingen. Er kunnen altijd andere factoren een rol spelen wanneer 
sociale hervormingen tot stand komen, zoals het politieke systeem bijvoorbeeld. Met een 
kwalitatieve analyse van wetswijzigingen, kamerstukken en memories van toelichting kan beter 
achterhaald worden wat de beweegredenen zijn voor politici om sociale hervormingen door te 
voeren of juist niet. Wel dient rekening gehouden te worden met de repliceerbaarheid, 
generaliseerbaarheid en transparantie van dit onderzoek (Bryman, 2012, pp. 405-406). De 
tekortkomingen in repliceerbaarheid en transparantie worden zo klein mogelijk gehouden door de 
gebruikte bronnen duidelijk toe te lichten en dit onderzoek helder op te schrijven. Onder het kopje 
caseselectie is de scheidslijn tussen Noord- en Zuid-Europa duidelijk gemaakt, maar om te kunnen 
generaliseren zal er verder onderzoek nodig zijn. 
Sociale hervormingen en bezuinigingen 
Sociale hervormingen en bezuinigingen worden geoperationaliseerd door middel van de thema’s 
naar voren gebracht in het theoretisch kader. Er zal onderzoek worden gedaan naar de omvang, de 
snelheid en de doelgroep van elke wetswijziging. De omvang is een lastig fenomeen, omdat de 
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omvang op verschillende manieren geconceptualiseerd en geoperationaliseerd kan worden. De 
omvang van sociale bezuingingen zijn gemakkelijker vergelijkbaar dan de omvang van hervormingen. 
Bij de omvang van de bezuinigingen wordt gekeken naar de financiële verandering. Hoeveel geld 
wordt er met deze hervorming bespaard door de overheid (Kuipers, 2011, p. 14)? In dit onderzoek is 
het voor de wetswijzigingen in de zorg en de arbeidsmarkt duidelijk wat bezuinigd wordt. Voor de 
pensioenhervormingen is dit moeilijker, omdat deze hervormingen geen directe bezuinigingen 
hebben, maar enkel op termijn willen bezuinigen. Bij de pensioenhervormingen wordt om deze 
reden gekeken naar de beoogde bezuinigingen. Je kunt bezuinigingen ook op verschillende manieren 
weergeven. Green-Pedersen keek naar de bezuinigingen als percentage van de totale sociale 
uitgaven (Green-Pedersen, 2002). In dit onderzoek zal gekeken worden naar de bezuinigingen als 
percentage van de sector in kwestie, omdat in toelichtingen en behandelingen vaak dezelfde manier 
wordt toegepast om de hoogte van de bezuinigingen weer te geven.  
  De snelheid wordt bepaald door te kijken naar de aanname van het wetsvoorstel en het 
moment wanneer de wetswijziging ingaat. Pierson keek enkel naar de aanname van het wetsvoorstel 
(Pierson, 2010). Dit onderzoek neemt ook het in werking treden mee, omdat de tijd tussen de 
aanname en het inwerking treden een significant verschil in de diepte van de crisis kan opleveren. 
  De doelgroep wordt geoperationaliseerd door naar de selectie van mensen te kijken die door 
de wetswijziging directe verandering ondervinden (Cox, 1998, pp. 7-8). Het verschil in aantal 
doelgroepen dat onderscheiden wordt in de wetswijziging is relevant. 
Tabel 3: Indicatoren sociale hervormingen en bezuinigingen 
De omvang De financiële verandering voor de overheid in 
procenten van de sector in kwestie. 
De snelheid Het moment van de aanname van de 
wetswijziging. 
Het moment van het in werking treden van de 
wetswijziging. 
De doelgroep Het verschil in aantal doelgroepen die 
onderscheiden worden in de nieuwe wet, 
vergeleken met de oude wet. 
 
Indicatoren financiële crisis 
Frankel en Saravelos kwamen met een groot kwantitatief onderzoek tot een rankschikking van de 
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meest gebruikten indicatoren voor een financiële crisis. Voornamelijk op zijn rangschikking heb ik zes 
indicatoren geselecteerd die elk een eigen onderdeel van de economie weergeven (zie tabel 4). 
 
 
Tabel 4: Indicatoren financiële crisis 
Indicator Operationalisatie  Dataverzameling 
BNP, ook wel GDP Groei of krimp GDP in 
procenten per land. 
Eurostat 
De reële effectieve wisselkoers 
(REER) 
De nominale effectieve 
wisselkoers gedeeld door de 
prijsindex per land. 
IMF database 
Werkloosheidscijfer Werkloosheidsgroei of -krimp 
als percentage van de 
beroepsbevolking per land. 
Eurostat 
Aandelenkoers Groei of krimp AEX (NED) of 
IBEX 35 (SPA) 
Bloomberg 
Staatsschuld Als percentage van het GDP. Eurostat 
Lopende rekening Groei of krimp van alle 
transacties in goederen, 
diensten, primair inkomen en 
secundair inkomen van een land 
met de rest van de wereld. 
Eurostat 
 
 
Resultaten 
Economie 
In de bijlage zijn de scores voor de economische indicatoren van Spanje en Nederland opgenomen. 
Hieruit valt te concluderen dat de crisis in Spanje dieper is geweest dan in Nederland. Op elke 
indicator presteerde Spanje in de meeste jaren slechter dan Nederland. Vooral de staatsschuld en 
het werkloosheidspercentage laten dit zien. De staatsschuld bereikte haar hoogste gemiddelde van 
100,4% van het GDP in 2014, terwijl dit in Nederland slechts 68% was. Het werkloosheidscijfer was in 
Spanje op haar hoogste punt 26,1% (2013), terwijl dit in Nederland 7,4% (2014) was. Ook de Ibex-35 
kende in de meeste onderzochte jaren een minder sterke groei dan de AEX. Spanje had bovendien 
van 2007 tot en met 2012 een tekort op de lopende rekening, terwijl Nederland altijd een overschot 
op de lopende rekening heeft gehad. Daarnaast is opvallend om te zien in welke jaren de landen 
dieper in de crisis zaten. Spanje presteerde in 2008 al slecht op veel indicatoren. Het tekort op de 
lopende rekening was bijvoorbeeld het hoogst in 2008 (-9,3%) en het werkloosheidscijfer nam toe 
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van 11,3% tot 17,9%. Nederland presteerde een jaar later minder op veel indicatoren. Het GDP 
daalde met 3,8% in 2009 en de stand van de REER steeg in 2009 naar de hoogste stand (103,47) in de 
onderzochte periode. In 2010 hebben beide landen een kleine opleving gehad, maar in 2011 laat 
Spanje alweer slechtere resultaten zien. Nederland heeft deze terugval een jaar later. Vanaf 2013 
trekt de economie weer aan en vanaf dat moment presteert Spanje op indicatoren, zoals GDP en 
REER, beter dan Nederland. Spanje draait in 2013 een handelstekort zelfs om in een 
handelsoverschot, terwijl het Nederlandse handelsoverschot afneemt. 
Pensioenen 
In Nederland werd de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd op 10 juli 2012 aangenomen. In 
2013 werd de wet versneld ingevoerd en kwam er een nieuwe wet die de oude nietig verklaarde. 
Met dit wetsvoorstel werd de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd verhoogd, deze werden beide 
gekoppeld aan de levensverwachting en fiscale regels voor aanvullend pensioen werden gewijzigd. 
Daarnaast komt er een overgangsregeling voor de mensen die verliezen door de transitie moeilijk 
kunnen compenseren (Memorie van toelichting, 33290, nr. 3. 2012). In Spanje zijn twee 
pensioenhervormingen doorgevoerd, in 2011 en in 2013. In de hervorming van 2011 stond al dat de 
pensioenleeftijd zou worden verhoogd. Spanje kende ook wat aanvullende maatregelen, zoals 
regelingen voor invalide personen en gedeeltelijk en vervroegd pensioen (BOE, nr. 184, 2011). 
  De redenen die worden gegeven in de memories van toelichting en door de Spaanse en 
Nederlandse regeringen liggen dicht bij elkaar. De Nederlandse memorie van toelichting maakt 
duidelijk dat de kosten van de pensioenen oplopen van 4,9% in 2010 naar 8,5% in 2040 (Memorie 
van toelichting, 33290, nr. 3. 2012). Ook de Spaanse memorie van toelichting begint met het 
demografische probleem dat de onhoudbaarheid versterkt (BOE, nr. 184. 2011). Daarnaast geeft 
Spanje aan dat het aantal werkenden boven de 50 jaar oud moet toenemen. In de Spaanse memorie 
van toelichting en behandeling wordt de crisis vaker genoemd als reden voor de genomen 
maatregelen, terwijl dit in de Nederlandse minder het geval is (BOE, nr. 65, 2013).  
Omvang 
We weten dat de hervorming in Nederland slechts gericht was op de verhoging van de AOW-leeftijd 
en pensioenrichtleeftijd en de koppeling van beide aan de levensverwachting. In Spanje kenden de 
hervormingen naast de verhoging van de pensioenleeftijd en een koppeling aan de 
levensverwachting veel meer veranderingen, zoals extra regelingen voor gedeeltelijke en vervroegde 
pensioenen (BOE, nr. 65. 2013). De omvang van de sociale bezuinigingen zag er anders uit. De 
beoogde bezuinigingen van de pensioenhervormingen zijn relevanter, omdat de bezuinigingen op 
termijn worden gerealiseerd. De maatregelen zouden in Nederland structureel 700 miljoen euro 
moeten gaan besparen. Dit is een bezuiniging van 2,1% over de uitgaven aan AOW van de overheid in 
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2012 (Memorie van toelichting, 33290, nr. 3. 2012). De regering van Spanje beoogde een bezuiniging 
van 20% van de pensioenen in 2050 (Diarios de sessiones, 103, 2013). Hoewel het niet duidelijk is 
hoe snel de bezuinigingen oplopen in Spanje, is het wel duidelijk dat zij uiteindelijk een veel grotere 
bezuiniging voor ogen hadden dan Nederland.  
Snelheid 
Nederland heeft de hervormingen versneld doorgevoerd. “Door de economische crisis en de 
oplopende begrotingstekorten is de betaalbaarheid van de AOW op middellange termijn onder druk 
komen te staan en moest in 2012 geconcludeerd worden dat wachten met de noodzakelijke 
verhoging van de pensioenleeftijd niet langer verantwoord was” (Memorie van toelichting, 33290, 
nr. 3. 2012). De AOW is nu bezig aan een proces van geleidelijke verhoging tot 66 jaar in 2019 en 
67 jaar in 2023. Daarna volgt in 2024 de koppeling aan de levensverwachting. De verhoging is 
ingegaan op 1 januari 2013. De pensioenrichtleeftijd is ingegaan op 1 januari 2014 (Memorie van 
toelichting, 33290, nr. 3. 2012).  
In Spanje werden twee hervormingen doorgevoerd, in 2011 en 2013. In 2011 werd de verhoging van 
de pensioenleeftijd al aangenomen in het congres van afgevaardigden. Deze verhoging is van start 
gegaan in 2013. Ieder jaar wordt de pensioenleeftijd anderhalve maand verhoogd, totdat deze in 
2027 67 jaar heeft bereikt. De andere maatregelen traden ook al in werking in 2013 (BOE, nr. 65. 
2013). Het is wel opvallend dat de pensioenleeftijd in Spanje veel minder snel verhoogd wordt dan in 
Nederland. Aan de andere kant is 2012 een slecht jaar geweest voor de Nederlandse economie, wat 
de keuze voor een versnelde invoering van de hervorming aannemelijk maakt. 
Doelgroep 
De Nederlandse wet heeft niet veel onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen. De 
AOW-leeftijd is verhoogd en wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Verder is er een 
overgangsmaatregel getroffen voor een aantal doelgroepen die moeite zouden gaan hebben met de 
transitie, zoals mensen die door de versnelde invoering geen partnertoeslag meer ontvangen. Dit zijn 
echter doelgroepen die op de termijn uit de wet verdwijnen, omdat ze enkel voor de overbrugging 
zijn toegevoegd aan de wijziging (Memorie van toelichting, 33290, nr. 3. 2012). 
  De Spaanse wetten hebben meer onderscheid gemaakt tussen doelgroepen. Zij hebben 
eveneens de AOW-leeftijd verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting. Daarnaast hebben ze 
extra facetten in de wet opgenomen voor bepaalde doelgroepen. Ten eerste mogen mensen op hun 
65ste met pensioen als zij 38,5 jaar gewerkt hebben. Mensen die voor 2027, 37 jaar gewerkt hebben 
zullen ook op hun 65ste het volledige staatspensioen krijgen (BOE, nr. 65. 2013). Ten tweede kunnen 
mensen die onvrijwillig werkloos zijn geweest, maar wel 33 jaar gewerkt hebben, aanspraak maken 
op een vervroegd pensioen. Hoewel dit vervroegde pensioen in 2011 nog 63 jaar was, heeft Rajoy dit 
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verhoogd naar 65 jaar. Ten derde is het mogelijk voor mensen vervroegd met gedeeltelijk pensioen 
te gaan. Wanneer iemand 36 jaar heeft bijgedragen aan het systeem mag hij op zijn 63ste met 
gedeeltelijk pensioen gaan (BOE, nr. 184. 2011). Rajoy heeft dit eveneens verhoogd naar 65 jaar 
(BOE, nr. 65. 2013). Ten vierde hebben mensen die onder gevaarlijke of ongezonde omstandigheden 
hebben gewerkt ook recht op vervroegd pensioen (BOE, nr. 184. 2011). Ten vijfde zijn er in 2011 
nieuwe regelingen getroffen in de vorm van een hoger pensioen voor invalide mensen en 
weduwnaars (BOE, nr. 184, 2011). Ten zesde krijgt iedereen die na zijn of haar 67ste door blijft werken 
een bonus van 3% op hun pensioen voor elk jaar dat er extra gewerkt is (BOE, nr. 184. 2013). 
  Concluderend is het dus wel duidelijk dat de Spaanse hervormingen veel meer onderscheid in 
de wet hebben gemaakt tussen doelgroepen. Gezien de diepte van de financiële crisis in die periode 
in beide landen maakt het de verwachting waar dat in Spanje meer aparte regelingen zijn gemaakt 
voor extra doelgroepen.  
Zorg  
De Spaanse zorg is in 2012 onder de Real Decreto Ley in een keer hervormd. De Nederlandse zorg is 
in 2014 hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werd opgedeeld in de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de zorgverzekeringswet 
(ZVW) en de Jeugdwet. De ZVW was al geïntroduceerd in 2005 en is daarom minder relevant voor dit 
onderzoek. 
 In de Spaanse Real Decreto Ley 16/2012 was de centralisering van de zorg belangrijk. 
Minister van Volksgezondheid van dat moment, Ana Adrover, gaf in haar proloog het volgende 
statement af: “Deze hervorming garandeert een universeel zorgsysteem voor alle Spanjaarden, maar 
zorgt tegelijkertijd voor ons ernstige tekort van 16 miljard euro” (Diarios de sessiones, nr. 31. 2012). 
In de toelichting en behandeling worden de hervormingen het vaakst verdedigd door het aankaarten 
van de economische situatie. Daarnaast wordt als reden genoemd dat het systeem achterhaald is en 
ongelijkheid met zich mee brengt (BOE, nr. 98. 2012). Ook de Europese Unie en haar eisen komen ter 
sprake (Diarios de sessiones, nr. 31. 2012). 
  De WLZ, WMO en de Jeugdwet traden in werking op 1 januari 2015 en kwamen in de plaats 
van de AWBZ (Memorie van toelichting, 33684, nr. 3. 2013). In memorie van toelichting en de 
behandeling van de WLZ wordt de financiële crisis als reden genoemd voor de genomen 
maatregelen. Minister van volksgezondheid in 2014, Edith Schippers zei: “Ik ben in ieder geval erg blij 
dat wij met deze maatregel, gelet op de financieel-economische situatie voor 2015, kunnen 
concluderen dat er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn” (Handelingen TK 2013/2014, nr. 
13. 2013). De toelichting geeft aan: “De hervorming is niet door de huidige economische situatie 
veroorzaakt, maar heeft hierdoor wel een extra impuls gekregen.” (Memorie van toelichting, 33684, 
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nr. 3. 2013). Politici noemden bij de WMO en Jeugdwet daarentegen geen enkele keer de financiële 
crisis als reden voor de maatregelen. Staatssecretaris van Rijn noemde een andere reden: “Een 
kwaliteitsverandering in de zorg is van belang, niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor 
toekomstige generaties. Daarbij willen we de langdurige zorg ook voor de toekomst waarborgen” 
(Handelingen TK 2013/2014, nr. 79. 2014). Aan de andere kant werden er wel structurele 
bezuinigingen beoogd van 10 miljard, wat het argument van een kwaliteitsverandering minder 
overtuigend maakt.   
Omvang 
De Spaanse hervorming van de zorg kende veel veranderingen, waaronder een nieuw garantiefonds 
die de financiering in de zorg voor alle Spanjaarden reguleert, enkele medicijnen zijn van de markt 
gehaald, prijzen van medicijnen en de zorg werden deels gereguleerd en salarissen van publieke 
zorgmedewerkers werden verlaagd. Ook worden medicijnen nu deels betaald door het garantiefonds 
en deels door de patiënt. Wat de persoon in kwestie zelf moet betalen is afhankelijk van zijn inkomen 
(BOE, nr. 98. 2012). In Nederland werd de AWBZ opgedeeld en de gemeenten hebben veel meer 
verantwoordelijkheden gekregen. Om het aantal hervormingen te vergelijken is lastig in dit geval, 
omdat beide hervormingen van groot formaat waren. 
  Wat betreft de bezuinigingen daalden in 2012 de uitgaven aan de zorg in Spanje met 13,7%, 
in 2013 was dit 22,6%. Samengenomen met de extra uitgaven aan de regio’s, daalden de uitgaven 
met 5% in 2013 sinds 2010 (Gallo, 2013, p. 3-4). De Nederlandse overheidsuitgaven zijn ook 
verminderd. Doordat gemeenten veel meer verantwoordelijkheid hebben gekregen en doelmatiger 
en efficiënter zorg kunnen verlenen, werden er bezuinigingen inbegroot door de overheid. In totaal 
zouden de uitgaven structureel ongeveer 10 miljard minder moeten zijn voor de WLZ, WMO, 
Jeugdzorg en ZVW dan voor de AWBZ en ZVW voorheen (Memorie van toelichting, 33841, nr. 3. 
2014). Desalniettemin zijn de zorguitgaven in 2015 gestegen met 0,8%. Op dit moment zijn de 
bezuinigingen in Nederland kleiner dan in Spanje. Het is logisch dat de Spanjaarden voor meer 
directe bezuinigingen hebben gekozen gezien de financiële situatie. 
Snelheid  
In de toelichting van Spanje werd in 2012 al geschreven dat het tekort van de overheid onhoudbaar 
was. Dit tekort werd voor een groot deel veroorzaakt door de uitgaven aan de zorg, die door toedoen 
van economische crisis nog zwaarder op de overheidsfinanciën drukte (BOE, nr. 98. 2012). Na kleine 
bezuinigingen in 2009 kwam de Real Decreto Ley op 20 april 2012 noodzakelijk vanwege de 
economische omstandigheden. Deze trad op 1 januari 2013 in werking. 
  Nederland reageerde later. Pas in 2014 werden de hervormingen aangenomen. Op 1 januari 
2015 traden de WLZ, WMO en Jeugdwet in werking (Memorie van toelichting, 33841, nr. 3. 2014). 
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All-in all is het zichtbaar dat de Spaanse overheid sneller gereageerd hebben om de zorg te 
hervormen.  
Doelgroep 
Het is onduidelijk welke doelgroepen de Spaanse overheid voor ogen had. Wel wordt er een strikter 
onderscheid gemaakt wie toegang heeft tot de publiek-gefinancierde gezondheidszorg. Voordat de 
hervormingen doorgevoerd werden, had iedereen op Spaans territorium recht op de zorg. De 
wijzigingen hebben bepaald dat er maatregelen genomen moeten worden tegen buitenlandse 
gebruikers van het Spaanse systeem. Immigranten hebben bijvoorbeeld niet meer zomaar recht op 
Spaanse zorg (BOE, nr. 98. 2012).  
  De doelgroepen lopen ver uiteen bij de hervormingen van het Nederlandse zorgstelsel. De 
AWBZ is opgedeeld over de WLZ, WMO, ZVW en de Jeugdwet. Daarnaast wordt er gerichter gekeken 
wie van welke groep deel uitmaken en wat voor zorg zij nodig hebben. Toen de WLZ, WMO en de 
jeugdwet nog onder de AWBZ vielen werd er minder selectief bepaald wie er recht had op 
gefinancierde zorg vanuit de centrale overheid (Memorie van toelichting, 33841, nr. 3. 2014; 
Memorie van toelichting, 33684, nr. 3. 2013; Memorie van toelichting, 33891, nr. 3. 2014).  
  Voor Nederland zijn er meer doelgroepen bijgekomen, terwijl dit in Spanje niet het geval is. 
Hierdoor valt te concluderen dat de diepte van de crisis in dit geval geen invloed heeft gehad op 
doelgroepgespecificeerd beleid. 
Arbeid 
In Spanje is de Real Decreto Ley 3/2012 ingevoerd om de werkloosheid af te laten nemen. De 
memorie van toelichting begint als volgt: “De economische crisis die Spanje in 2008 heeft getroffen, 
heeft de Spaanse arbeidsmarkt onder druk gezet. In Spanje is de werkgelegenheid snel en hard 
getroffen, sneller dan de andere grote economieën in Europa” (BOE, nr. 36. 2012). Deze opening 
wordt vervolgd door constante verwijzingen naar de werkloosheid, de economische situatie en de 
ernst van situatie vergeleken met andere Europese landen (BOE, nr. 36. 2012). Minister van arbeid 
en sociale zekerheid in 2012 Bañez García bevestigde in het congres de voornaamste oorzaak voor 
deze hervormingen. Zij opent haar proloog in de behandeling op 8 maart 2012 als volgt:  
“Het is een noodzakelijke hervorming gezien de actuele situatie van de arbeidsmarkt. Spanje kan het 
niet toelaten dat bij elke economische crisis zoveel banen verloren gaan. Door deze crisis zijn al meer 
dan 2.700.000 banen verloren gegaan. Het werkloosheidscijfer is 22,85 procent, het dubbele van het 
gemiddelde in de Europese Unie, en de jeugdwerkloosheid is gestegen met 50 procent” (Diarios de 
sessiones, nr. 17. 2012). 
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Pas later in het debat geeft García aan dat het systeem meer stabiliteit nodig heeft en dat de 
hervormingen zorgen voor meer vrouwen op de arbeidsmarkt (Diarios de sessiones, nr. 17. 2012).  
 In Nederland werd de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd in 2015. Dit is een overkoepelende 
wet geweest die op drie terreinen wijzigingen invoerde. Ten eerste werden de regels voor ontslag 
gestroomlijnd. Ten tweede werd de rechtspositie van flexwerkers verbeterd. Ten derde werd de 
werkloosheidswet veranderd. De duur van de WW-uitkering werd verkort (Memorie van toelichting, 
33818, nr. 3. 2013). Opvallend is dat er in het introductiehoofdstuk van de Nederlandse memorie van 
toelichting slechts één verwijzing naar de financiële crisis zit. Daarnaast is de economische situatie 
volgens Minister Asscher niet de voornaamste reden voor hervormingen. Er is volgens Asscher sprake 
van achterstallig onderhoud wat betreft wetten rond de arbeidsmarkt. Pas aan het einde van zijn 
proloog zegt hij: “Het ontslagrecht en de WW hebben daarnaast niet alleen een belangrijke 
maatschappelijke functie, maar ook een positieve economische functie. Deze voorstellen helpen om 
langdurige structurele werkloosheid te voorkomen. Daarnaast leiden de maatregelen op lange 
termijn tot besparingen op de uitkeringslasten en dat is ook nodig met het oog op de 
overheidsfinanciën.” (Handelingen TK 2013/2014, nr. 54. 2013). Later in het debat wordt duidelijk 
dat de WW is aangepast om de overheidsfinanciën en de werkloosheid, mede veroorzaakt door de 
crisis, weer op orde te krijgen (Handelingen TK 2013/2014, nr. 54. 2013).  
Omvang 
Met de Spaanse arbeidsmarkthervorming konden bedrijven gemakkelijker afwijken van collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Vaste werknemers konden goedkoper ontslagen worden, waardoor ook 
meer vaste contracten zouden worden gesloten. Daarnaast werden er nieuwe regels gesteld aan het 
ontslagrecht. Het verlies van opbrengsten in drie opeenvolgende kwartalen rechtvaardigt een ontslag 
altijd. Bedrijven die onrechtvaardige ontslagen uitvoerden kregen minder financiële compensatie 
vanuit de overheid. Ook werd een nieuw permanent contract geïmplementeerd dat een 
proefperiode van een jaar bevat, waarna het alsnog mogelijk is het vaste contract te ontbinden (BOE, 
nr. 36. 2012). De Nederlandse hervormingen aan de ander kant waren ook van formaat. Met deze 
wet verloopt het ontslag tegenwoordig via het UWV of de kantonrechter, hebben flexwerkers extra 
rechten gekregen en maximale duur van de WW-uitkering is verkort. Werklozen zouden door deze 
maatregel eerder nieuw werk aanvaarden (Memorie van toelichting, 33818, nr. 3. 2013).  
  De Spaanse arbeidshervormingen bestonden niet uit directe bezuinigingen. De omvang van 
de WWZ waren wel gericht op directe bezuinigingen. De beperking van de WW-uitkering en een 
premieverhoging van de WW hadden direct effect op het budget van de overheid. Een beperking van 
de WW-uitkering en de premieverhoging zou zorgen voor een saldoverbetering van 1.2 miljard in 
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2015 en een structurele bezuiniging van 2,4 miljard (Memorie van toelichting, 33818, nr. 3. 2013). De 
omvang van directe bezuinigingen is in Nederland groter gebleken.  
Snelheid 
De Spaanse Real Decreto Ley werd aangenomen in februari 2012 en is datzelfde jaar ingevoerd (BOE, 
nr. 36. 2012). In 2010 was er al een kleine arbeidshervorming, maar in 2012 liet de regering weten 
niet meer te kunnen wachten om grotere hervormingen door te voeren. De werkloosheid bleef 
immers toenemen. De Nederlandse arbeidshervormingen traden net als veel andere hervormingen 
veel later in werking. De Wet Werk en Zekerheid werd op 10 juni 2014 aangenomen en trad op 1 
januari 2015 in werking (Eerste Kamer, 2015). De hervormingen op de WW dienen op termijn te 
worden doorgevoerd, omdat werkgevers en werknemers de kans moeten krijgen hierop de 
anticiperen (Memorie van toelichting, 33818, nr. 3. 2013). Het lijkt logisch dat de Spaanse wet sneller 
is doorgevoerd.  
Doelgroep 
De Wet Werk en Zekerheid maakt onderscheid tussen meer doelgroepen dan voorheen. Ten eerste 
geldt voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn een hogere werkloosheidsuitkering tot 2020. Ten 
tweede worden nieuwe uitzonderingen op de wet gemaakt. De nieuwe regelgeving waarin flexibele 
contracten sneller moeten overgaan naar vaste contracten, geldt niet voor sectoren waar tijdelijke 
contracten het voortbestaan van de sector waarborgen, zoals het profvoetbal (Memorie van 
toelichting, 33818, nr. 3. 2013). Ten derde hebben uitzendkrachten na ontslag een andere 
loondoorbetalingsverplichting dan andere krachten. Van de eerste 26 gewerkte weken kan van de 
doorbetalingsovereenkomst worden afgeweken (Memorie van toelichting, 33818, nr. 3. 2013). Ten 
vierde is het reïntegratiebudget geherintroduceerd om 55-plussers te helpen met het vinden van een 
baan (Memorie van toelichting, 33818, nr. 3. 2013). Er is ook een doelgroep weggevallen, omdat 
deze wetswijziging vanaf januari niet meer door is gegaan met de Wet inkomensvoorziening ouderen 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Memorie van toelichting, 33818, nr. 3. 
2013). 
  De Spaanse wet verhoogde ook het aantal doelgroepen. Ten eerste was het nieuwe vaste 
contract waarin een proefperiode van 1 jaar kon worden meegenomen, enkel bruikbaar voor 
bedrijven met minder dan 50 werknemers. Ten tweede konden mensen met een vast contract het 
contract verlengen met een maximum van twee jaar. Ten derde was het contract genaamd ‘la 
formación y aprendizaje’ alleen nog maar bruikbaar voor jongeren van 21 tot en met 25 jaar. Dit is 
een contract dat de combinatie tussen werken en een opleiding mogelijk maakt. Ten vierde hoefden 
bedrijven het eerste jaar 3000 euro minder belasting te betalen als zij voor het eerst vast iemand in 
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dienst zouden nemen onder de 30 jaar. Ten vijfde moesten bedrijven met meer dan 100 werknemers 
een financiële contributie aan de staatskas betalen als zij een 50-plusser ontslaan (BOE, nr. 36. 2012).  
 
Conclusie 
In dit onderzoek is duidelijk geworden dat Spanje in de onderzochte periode een diepere crisis heeft 
gekend. In alle jaren scoorden Spanje minder op het meerendeel van de economische indicatoren 
dan Nederland. In het bijzonder waren de staatsschuld en het werkloosheidscijfer in Spanje veel 
hoger dan in Nederland. Vanaf 2014 kwam de diepte van de Spaanse financiële crisis dichter bij die 
van Nederland te liggen. Een aantal indicatoren scoorden in deze jaren in Spanje hoger dan in 
Nederland, zoals het GDP en de REER. Het is niet verwonderlijk dat Spanje na de terugval in 2011 
grote hervormingen heeft doorgevoerd. Hetzelfde gebeurde in Nederland vanaf 2014, omdat 
Nederland in deze periode slechter presteerde op veel indicatoren dan Spanje. De resultaten hebben 
in de meeste gevallen aan de theoretische verwachtingen voldaan. Ten eerste is de omvang van de 
sociale hervormingen onderzocht. De omvang van de beoogde bezuinigingen door 
pensioenhervormingen waren groter in Spanje dan in Nederland. Ook de directe bezuinigingen van 
de zorghervormingen waren groter in Spanje. De zorguitgaven in Nederland zijn na de invoering 
gestegen, terwijl de zorguitgaven in Spanje direct zijn verminderd. De omvang van de directe 
bezuinigingen door de arbeidshervormingen zijn in Nederland hoger geweest dan in Spanje door 
toedoen van de wijziging van de WW. De toekomst moet uitwijzen of dit zo zal blijven, maar de 
verwachting dat een diepere crisis leidt tot een grotere omvang van sociale hervormingen, kan niet 
worden aangenomen. Ten tweede is onderzoek gedaan naar de snelheid van sociale hervormingen. 
De pensioen-, zorg- en arbeidshervormingen zijn in Spanje eerder aangenomen en ingevoerd. Op 
basis van dit onderzoek worden aangenomen dat een diepere crisis tot snellere sociale hervormingen 
leidt. Ten derde kunnen we ook niet aannemen dat een diepere crisis tot een groter aantal 
doelgroepen leidt. Hoewel de pensioenhervormingen voor meer doelgroep gespecificeerd beleid 
zorgden, was dit bij de zorghervormingen niet het geval. Bij de arbeidshervormingen bleef het 
verschil in doelgroep gespecificeerd beleid nagenoeg gelijk. Concluderend hebben de elementen in 
de meeste gevallen aan de theoretische verwachtingen voldaan, maar kunnen we niet alle 
hypotheses aannemen. De diepte van de financiële heeft dus niet altijd invloed op de onderzochte 
indicatoren van sociale hervormingen. 
  Dat voorgaande onderzoekers zoals Palier, Kuipers en Degryse een verband zien tussen de 
financiële crisis en sociale hervormingen is terecht gebleken. De memories van toelichting en 
behandelingen hebben duidelijk laten zien dat de economische situatie reden was voor maatregelen. 
De tekortkomingen van het onderzoek van Vis e.a. (2011) zijn in dit onderzoek duidelijk aan het licht 
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gekomen, omdat veel hervormingen pas na haar onderzoek zijn doorgevoerd. De relevantie van dit 
onderzoek is te danken aan het feit dat de diepte van de financiële crisis niet eerder is onderzocht in 
relatie met sociale hervormingen. Waar voorgaande onderzoekers enkel naar de financiële capaciteit 
keken (de institutionele benadering), heeft dit onderzoek specifiek naar de diepte van de financiële 
crisis gekeken. De resultaten laten zien dat de diepte van de crisis in de meeste gevallen samenhangt 
met de onderzochte elementen van sociale hervormingen. Het snelheidselement heeft zelfs op elke 
wijziging de theoretische verwachting waargemaakt, een element waar alleen Palier (2010) kort 
aandacht aan besteedde in zijn onderzoek. De aanname van Matsaganis (2012) dat sociale 
hervormingen voor meer doelgroep gespecificeerd beleid zorgen kan niet worden aangenomen met 
dit onderzoek. Het element doelgroepen is een relatief nieuw element waar onderzoekers rekening 
mee moeten houden in volgend onderzoek naar sociale hervormingen. Hoewel dit element niet bij 
alle onderdelen aan de theoretische verwachting heeft voldaan, is wel gebleken dat dit element bij 
elke sociale hervorming in dit onderzoek relevant was. Bij elk onderdeel is immers het aantal 
doelgroepen gestegen. Verder onderzoek naar andere landen of een andere financiële crisis zal 
moeten uitwijzen of deze relatie vaker aanwezig is. 
  Dit onderzoek heeft ook enige maatschappelijke relevantie. De samenhang tussen de 
financiële crisis en sociale hervormingen is duidelijk, maar politici gaven in de tweede kamer en het 
congres niet altijd de crisis als reden tot hervormingen. Door duidelijk te zijn naar de kiezers dat 
sociale hervormingen noodzakelijk zijn door de financiële crisis, dan zien diezelfde kiezers 
hervormingen aankomen en krijgen zij meer vertrouwen in de politiek. 
  De causale relatie vaststellen tussen de crisis en sociale hervormingen blijft echter moeilijk. 
Er zijn tal van andere factoren die invloed kunnen hebben op de sociale hervomingen, zoals het 
moment waarop verkiezingen zijn en het verloop van het formatieproces. Daarnaast is duidelijk dat 
de Spaanse crisis overeenkomsten heeft met de Italiaanse, Griekse en Portugese crisis, maar nieuw 
kwalitatief onderzoek zal moeten uitwijzen of de conclusies in dit onderzoek ook voor deze landen 
gelden. Ook is het aantal wetswijzigingen dat onderzocht is, beperkt. Alle onderzochte 
wetswijzigingen zijn in Spanje sneller aangenomen in dit onderzoek, maar er is een reëele kans dat 
een niet-onderzochte wetswijziging minder snel ingevoerd is in Spanje. Kwantitatief onderzoek naar 
meerdere landen en meer sociale hervormingen in Noord- en Zuid-Europa zal moeten uitwijzen of de 
drie hypotheses dan aangenomen kunnen worden. Al met al kent dit onderzoek tekortkomingen, 
maar bieden de getrokken conclusies aanknopingspunten voor verder onderzoek.  
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Bijlage 
GDP 
Tabel 5: jaarlijks GDP groei in procenten     (Eurostat, 2017) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Spanje 1.1  -3.6 0.0 -1.0 -2.9 -1.7 1.4 3.4 3.3 
Nederland 1.5 -3.8 1.8 2.9 0.7 0.0 0.8 1.1 1.5 
 
De reële effectieve wisselkoers (REER) 
Tabel 6: Halfjaarlijkse stand van de REER     (IMF Database, 2017) 
 Nederland Spanje 
2008 101.98 102.31 
2008 101.89 102.67 
2009 103.03 101.82 
2009 103.47 102.57 
2010 102.06 101.30 
2010 98.70 99.15 
2011 99.14 100.64 
2011 100.04 100.77 
2012 97.51 98.63 
2012 96.01 97.86 
2013 99.47 100.31 
2013 100.33 100.37 
2014 101.10 100.45 
2014 99.85 98.68 
2015 96.27 94.80 
2015 96.53 94.61 
  
Werkloosheid 
Tabel 7: Jaarlijks werkloosheidscijfer als percentage van de beroepsbevolking (Eurostat, 2017) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Spanje 11.3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 
Nederland 3,7 4,4 5,0 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,0 
 
Aandelenkoers   
Tabel 8: Aandelenindex groei in procenten     (Bloomberg, 2017) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ibex-35 15,3 29,8 -17,1 -11,8 -6,3 21.4 3,6 4,8 -7,1 
AEX 10,3 36,3 7,3 -11,9 8,1 18,2 17,2 5,6 13,7 
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Staatsschuld 
Tabel 9: Jaarlijkse schuld als percentage van GDP    (Eurostat, 2017) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Spanje 39,5 52,8 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4 99,4 99,0 
Nederland 54,7 56,8 59,3 61,6 66,3 67,8 68,0 64,6 61,8 
 
Handelsbalans 
Tabel 10: Lopende rekening als een percentage van het GDP   (Eurostat, 2017) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Spanje -9,3 -4,3 -3,9 -3,2 -0,2 1,5 1,1 1,1 1,9 
Nederland 5,0 5,5 7,0 8,7 10,3 9,9 8,6 8,7 8,5 
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